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ABSTRACT
Merkuri telah dibuat dan dikalibrasi menggunakan sebuah perangkat untuk mendeteksi ion merkuri(II) terlarut sebagai racun
berbahaya menggunakan sensor warna Arduino Uno TCS3200. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengaplikasikan
perangkat dalam mendeteksi ion merkuri (II) terlarut terhadap pencemaran logam berat berdasarkan pada hubungan konsentrasi ion
merkuri terlarutkan dengan cairan dari data citra. Menggabungkan bencana alam dan teknologi seperti Merkurius dapat
menimbulkan risiko besar bagi daerah yang tidak siap menghadapi bencana semacam itu. Dampaknya bisa menjadi bencana
lingkungan, terutama ketika ini terjadi di daerah yang sangat padat penduduk. Mengendalikan kadar ion merkuri terlarut secara
teratur merupakan bagian dari manajemen bencana lingkungan. Perangkat ini bekerja dengan mengubah  cahaya yang diterima
sensor optik fotodioda ketika outputnya berupa arus listrik yang sebanding dengan tingkat warna cahaya yang diterima. Arus
kemudian diproses menggunakan perangkat lunak Arduino IDE untuk mengekstraksi nilai RGB dari data citra ion merkuri(II)
terlarut. Ion merkuri terlarut umumnya tidak memiliki warna oleh karena itu diperlukan biokatalis sebagai reagen untuk
menghasilkan warna dalam larutan yang mengandung merkuri dan penelitian ini menggunakan Silver Nanopartikel. Setelah
direaksikan dengan larutan diketahui konsentrasi merkuri dalam nilai larutan kemudian dilakukan pada pengumpulan data sampel
untuk menentukan nilai warna RGB dalam larutan. Secara umum, perangkat ini dapat digunakan sebagai kalibrator warna yang
digunakan untuk mendeteksi ion merkuri terlarut (II) oleh data citra yang diperoleh.
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